















































































































































































82 2 1 1 2
19
83 5 5 5
19
84 3  3 2 1
19
85 4 4 3 1
19
86 8 1 7 4 4
19
87 13 2 11 9 4
19
88 16 3 13 11 5
19
89 28 3 25 23 5
19
90 57 5 52 49 8
19























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 30年３月 27日制定 
 
 
   第１章 総則 
 
 （趣旨） 

































2017 年 5 月 1 日現在
正規生 非正規生 合計
国費 県費 外国政府 私費 小計 国費 県費 私費 小計 計
学部
人文学部 10 10 2 1 14 17 27
人間発達科学部 1 2 3 3 3 6
経済学部 4 4 8 1 8 9 17
理学部 6 6 6
医学部 2 2 2
薬学部
工学部 22 23 45 7 7 52
芸術文化学部 1 4 5 1 1 6
小計 1 0 27 49 77 2 2 35 39 116
大学院　
（修士・博士前期）
人文科学研究科 7 7 1 2 3 10
人間発達科学研究科 1 1 1 1 2
経済学研究科 1 25 26 6 6 32
医学薬学教育部 1 2 23 26 26
理工学教育部（理学系） 8 8 8
理工学教育部（工学系） 2 24 26 2 2 28
芸術文化学研究科 2 2 2
小計 2 4 0 90 96 0 1 11 12 108
大学院
（博士・博士後期）
医学薬学教育部 4 　 26 30 1 1 31
生命融合科学教育部（五福） 3 3 6 6
生命融合科学教育部（杉谷） 3 12 15 　 15
理工学教育部（理学系） 3 3 　 3
理工学教育部（工学系） 4 29 33 1 1 34
小計 14 73 87 2 2 89
国際交流センター 0
和漢医薬学総合研究所 0
合　計 17 4 27 212 260 2 3 48 53 313


































平成 30年３月 27日制定 
 
 
   第１章 総則 
 
 （趣旨） 


























































   各学部が開設する英語関連の授業科目は除く）に関すること。 
 （３）本学職員の英語能力の強化に関すること。 
 （４）前各号に掲げるもののほか，機構の目的を達成するために必要な業務に関する 
   こと。 
４ 前各項に掲げるもののほか，部門に関し必要な事項は，別に定める。 
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   第４章 会議 
 
 （機構運営会議） 



































   第４章 会議 
 
 （機構運営会議） 































第 17条 機構長は，機構運営会議を招集し，その議長となる。 
２ 議長に事故があるときは，副機構長がその職務を代行する。 
 （議事） 
第 18条 機構運営会議は，委員の過半数の出席により成立し，議事は出席者の過半数を 
 もって決する。ただし，可否同数のときは，議長がこれを決する。 
２ 前項の規定にかかわらず，第 15条第１項第２号の事項を審議する会議は，委員の３分 
の２以上が出席しなければ開会できない。議事は，出席者の３分の２以上をもって決す 
 る。 
３ 第 16条第１項第２号から第８号及び第 10 号の委員のうち教授を除く委員並びに同条 
同項第９号の委員は，第 15条第１項第２号の審議には加わらない。 
 （意見の聴取） 









第 21条 機構の事務は，国際部において処理する。 
 
   附 則 
１ この規則は，平成 30年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行後，最初に選出される第 16 条第１項第４号から第８号までの委員の 
うち人文学部，経済学部，医学薬学研究部の医学系，理工学研究部の工学系，大学院生
命融合科学教育部担当及び附属病院から選出された委員の任期は，同条第２項の規定に
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 本要項の実施は，2018年 4月 1日から適用する。 
 
－ 108 －
